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Este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar algumas variáveis climáticas da Região 
de Guaíra-SP, e a sua influencia sobre a cultura da Physalis. Os dados dos parâmetros 
climatológicos para o período de 1991 a 2017 utilizados neste trabalho foram obtidos junto ao 
Centro Integrado de informações Agrometeorológicas e usados para a determinação das 
médias de precipitação e temperatura e para a realização do balanço hídrico climatológico. 
Sendo a precipitação média anual para a região de 1427,7 mm e a temperatura média anual de 
24°C, e levando-se em conta as necessidades hídricas e térmicas para o Physalis, pode-se 
observar que Guaíra (SP) apresenta aptidão para o cultivo dessa planta. 
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